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Giménez Amaya) o las clásicas encrucijadas 
en torno a la conciencia (J. Hernández 
Pacheco) y la relación mente-cerebro (F. 
Rodríguez Valls). 
Todavía con esta enumeración no 
agotaríamos los asuntos trabajados en 
pO SXHV SRU HMHPSOLÀFDU OD ULTXH]D GHO
libro, otros dos artículos se centran en 
una materia tan relativamente dispar 
respecto de las anteriores como sería la 
de la excepcionalidad humana dentro del 
reino animal. El primero de ellos la aborda 
mediante el desarrollo de las bases sobre las 
FXDOHV FHUWLÀFDU OD GLIHUHQWH QDWXUDOH]D GHO
OHQJXDMH DQLPDO ³TXH VHUtD PiV ELHQ XQ
UHSHUWRULRFRPXQLFDWLYR³IUHQWHDOKXPDQR
TXH Vt FRQVWLWXLUtD XQ YHUGDGHUR VLVWHPD
lingüístico (L. J. Prieto López). El segundo 
parte de la premisa de una característica tan 
HVSHFtÀFDFRPRODcuriosidad intelectual (C. 
Diosdado). 
Sin embargo, dentro de esta diversidad 
hay una serie de ejes centrales en torno a 
los cuales gravita la práctica totalidad de los 
artículos. No necesariamente se constituyen 
FRPRHMHD[LDOVLQRHQDTXHOSXQWRFUXFLDO
al cual todos en algún momento deben 
UHIHULUVH HO SUREOHPD GHO UHGXFFLRQLVPR
materialista en la neurología y los riesgos 
GH HVWH SUHGRPLQLR LGHROyJLFRÀORVyÀFR
para la investigación. Quizás por esta razón, 
late subyacente a todas las colaboraciones 
³DXQTXH H[SOLFLWDGR SRU GLIHUHQWHV YtDV
\ GHVGH GLIHUHQWHV iQJXORV³ XQ KLOR
conductor de reacción-respuesta, ya sea 
GH FLHUWD LUULWDFLyQ R \D GH WHPRU IUHQWH D
estos reduccionismos, procedentes en lo 
/D SUHVHQWH SXEOLFDFLyQ QDFH IUXWR
del segundo simposio organizado por el 
seminario permanente Naturaleza y libertad 
GHO'HSDUWDPHQWRGH)LORVRItD\/yJLFDGH
OD )DFXOWDG GH )LORVRItD GH OD 8QLYHUVLGDG
de Sevilla. En ella los colaboradores del 
encuentro lidiaron con una serie de cuestiones 
clave relativas al campo de la QHXURÀORVRItD, 
TXH H[SOLFDGD HQ SDODEUDV GH XQR GH ORV
HGLWRUHVGHVDUUROODUtD©ODUHÁH[LyQVREUHHO
VLJQLÀFDGRSURIXQGRª\ODV©FRQVHFXHQFLDV
ÀORVyÀFDVª TXH SURFHGHQ GH ODV ~OWLPDV
investigaciones sobre el sistema nervioso (J. 
Arana, Presentación, p. 9). 
Las trece contribuciones del volumen 
colectivo abarcan, no obstante, más allá 
de las meras ciencias cognitivas para 
DGHQWUDUVH HQ YDULDV GLVFLSOLQDV ÀORVyÀFDV
\ DXQ QR ÀORVyÀFDV 3RU HOOR EDMR HVWH
HStJUDIH GH 1HXURÀORVRItD vamos a 
encontrarnos aportaciones, en primer lugar, 
sobre disciplinas en el interior del debate 
QHXURÀORVyÀFR $Vt SRGHPRV HVWXGLDU
DVXQWRV PX\ GLYHUVRV TXH YDQ GHVGH ODV
consecuencias para la teoría ética de las 
conclusiones de los estudios etológicos (H. 
9LFLDQD KDVWD ODV LQVXÀFLHQFLDVGH FLHUWRV
PRGHORV GH OD DFFLyQ SDUD OD )LORVRItD GH
la mente (R. Parellada); pero también otros 
en apariencia algo más alejados del núcleo 
GXURGHODQHXURÀORVRItDFRPROD%LRORJtD
y el darwinismo (P. J. Teruel). Con esto no 
se descuidan en el paso otros temas más 
IUHFXHQWDGRVR WUDGLFLRQDOHVHQHOiUHDPiV
JHQpULFDGHOD)LORVRItDFRPROD,QWHOLJHQFLD
$UWLÀFLDO-/*RQ]iOH]4XLUyV\ WDPELpQ
+9HOi]TXH])HUQiQGH] ODOLEHUWDG-0
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esencial del campo de las investigaciones 
ELRVDQLWDULDV OD ,QWHOLJHQFLD$UWLÀFLDO ,$
y la Física. 
Estos dos últimos casos están bien 
planteados a debate en otra pareja de 
DUWtFXORV HO GH + 9HOi]TXH] )HUQiQGH]
TXH FXHVWLRQD ODV LGHDV penrosianas de 
esperanza en los avances de la Física 
FXiQWLFD SDUD OD SUHVXQWD H[SOLFDFLyQ ÀQDO
GHO IXQFLRQDPLHQWR GH OD PHQWH \ HO GH
J. L. González Quirós, sobre el ilusorio 
SURJUDPD IXHUWH GH OD ,$ SHUVRQDOL]DGR
HQ XQ SVHXGRFLHQWtÀFR HO tecnogurú R. 
Kurzweil. Exactamente en esta línea enlaza 
OD FRPXQLFDFLyQ GH -RVp ,JQDFLR 0XULOOR
TXHPXHVWUD OD LPSRVLELOLGDGGH UHSURGXFLU
ODPHQWH GH IRUPDPDWHULDO XQD WHVLVPX\
vinculada también a la demarcación de 
los límites de la tecnología, la neurología 
y la Física. Ligamos por igual a estos con 
las aportaciones sobre la constatación de 
OD HOLVLyQ R UHVROXFLyQ HQ IDOVR GH YDULRV
problemas tradicionales en las relaciones 
mente-cerebro por parte de la neurología. A 
este propósito los artículos de F. Rodríguez 
9DOOVRHO\DFLWDGRVREUHODOLEHUWDGGH-0
Giménez Amaya, resultan paradigmáticos, 
FRQ XQD GHQXQFLD GH OD VDOLGD IDOD] D
SUREOHPDV IXQGDFLRQDOHV FRPR OD OLEHUWDG
concluida pretendidamente por parte de 
algunos neurólogos. 
Como consecuencia de estas tesis 
de trabajo, todos contemplan y desean 
una limitación o rebajamiento de las 
expectativas, pretensiones de totalidad, o 
esperanzas desmedidas de las neurociencias 
hacia el desvelamiento de todos los secretos, 
DVHYHUDFLyQ TXH H[WLHQGHQ HQ JHQHUDO
para la tecnología o, en particular, para la 
LQIRUPiWLFD (QWUH QXHVWURV DXWRUHV LQFOXVR
se alcanza a comparar esta, digamos, h bris 
de los neurólogos con ciertos «delirios 
GH JUDQGH]Dª GH OD )tVLFD \D SRU IRUWXQD
WLHPSR KD GLIXQWRV WRGR VHJ~Q -$UDQD
Precisamente el artículo de Juan Arana 
realiza una rápida revisión de la literatura 
neurológica señalando más elementos 
UHGXFFLRQLVWDV R VLPSOLÀFDGRUHV FRPR
OD YLVLyQ GHIRUPDGD GH 'HVFDUWHV DO TXH
UHLYLQGLFDIUHQWHDDWDTXHVPiVELHQEDVDGRV
en anacronismos. 
+DEUtDTXHQRWDUTXHHOWRPRHQQLQJ~Q
FDVR FRQIRUPD XQ DOHJDWR GRFWULQDO FRQWUD
este conjunto de ideas materialistas en las 
UHODFLRQHV PHQWHFHUHEUR $TXHO TXH OR
deseara puede consultar la otra vertiente 
LGHROyJLFD GH OD QHXURÀORVRItD ³OD
criticada— en este mismo volumen. Por 
ejemplo, con la combativa colaboración de 
0/ySH]&RUUHGRLUDHQSURGHOPDWHULDOLVPR
en dicha relación mente-cerebro. En ella erige 
XQDVXHUWHGHDUWtFXORPXUDOODSDUDGHIHQVD
del materialismo, donde elabora precisiones 
DFHUFD GH HVWD SRVWXUD \ DÀQD UHVSXHVWDV
IUHQWH D PDOHQWHQGLGRV \ PDQLSXODFLRQHV
de este posicionamiento. Esto no obsta, 
SRU FLHUWR SDUD TXH HQ HO FDPLQR GH WRGR
OR DQWHULRU DWDTXH HOHVSLULWXDOLVPR (los no 
materialistas), juzgado residuo doctrinal 
pernicioso y peligroso, herencia del 
pasado, desde donde proyecta una sombra 
enceguecedora.
(Q GHÀQLWLYD XQ SDQRUDPD DPSOLR
RPQLFRPSUHQVLYR TXH GD EXHQD FXHQWD GH
los más importantes de las planteamientos 
\ UHÁH[LRQHV FRQÁLFWLYDV R HVSLQRVDV TXH
brotan de los recientes datos proporcionados 
o sobrevenidos con los últimos resultados de 
las ciencias neurológicas, pero igualmente de 
ORVSUREOHPDVPiVDQWLJXRVGHOD)LORVRItD
UHHYDOXDGRV R UHHQIRFDGRV HQ UHODFLyQ FRQ
los avances o progresos de la Neurología, la 
,QIRUPiWLFDOD%LRORJtD\OD)tVLFD
Jorge de la Cerra Pérez
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVHGH0DGULG
